

























 聖ラファエル・ホスピス (St. Raphael’s
Hospis in Krankenhaus)
 カリタス在宅ホスピスケアセンター (Mo-
biles Hospiz der Caritas Erzdiozese Wien)
 レンベック・ホスピス (Hospiz Rennweg)
 レンベック在宅ホスピス・ケアセンター
(Mobiles Hospiz Rennweg / Palliative home
care and home nursing)
1 オーストリアの現在の政治機構概要
オーストリアは 9つの州 (ブルゲンランド, カ
リンチア, ロウアーオーストリア, アッパーオー









は国民議会の下院議会 (National Council) と,
上院議会 (Federal Council) にある｡ 下院議会
















い, 2006年の 10月に行なわれた 10月選挙では
社会民主党 (SPO) が勝ったとはいえ (それま
での保守党の Wolfgang Schussel 党首率いる












Haider や旧政権首相の Wolfgang Schussel の







































た｡ さて今や SPOとOVPは大連立し, 議会の 3

















































































になった｡ 翌 1927年, 肉体労働者保険法が改定
され, 農民労災保険も 1928 年に採択された｡
1890年代には人口の 7％しか健康保険に入れなかっ


































援基金 (KARAZAF) を設けた｡ これはオース
トリアのすべての病院の基金を改善するためにも
うけられたものであった｡ この基金の財源の一部













その 3分の 2が寄付金・献金による資金, 並びに
国家の一般税収入による資金から賄われる｡ 残り
















































法が 1956年制定されて, 健康保険, 住宅ローン
保険, 労働事故保険が強制保険として発足した｡
なお社会保険は職種により鉱山, 貿易, 自営業,



































































































メートル以内に 6病院 (2,000床・職員 4,000人)
を持つビンセント病院 (St. Vinsent hospital)
グループに属し, ここを含めて 4つの病院にオー
ストリアの全人口の 5分の 1が集まっているこの
































































ここではナース 15名 (専属 12名, パート 3名)







(デイシフト), 夕方 6：15～朝 7：15分まで (ナ









































































タッフによる支援活動の実践) がある｡ ⑤は 3つ
の部門に別れ普通の高齢者などに対するホームケ


















































































































































































(Mobiles Hospiz Rennweg / Palliative
home care and home nursing)
まずコーディネーターのトリプル (Triple) 氏
挨拶の後, 看護師長のヒルデガルト・ブリアーニョ











































































































































































の患者は 225人, この緩和ケア病棟には 4人
の末期患者がいた｡ 担当はドクター 2人, ナー





















































これは ｢重篤な患者, 亡くなっていく人, ま
たその家族の人のために, 最後まで生命の尊厳















家庭で 15％の割合である｡ 家庭医は 800人位で
あるが, 在宅医療組織は整っている｡ しかし, ガ
ンの末期の在宅緩和ケアの対応はそれに比べてそ
れほどではないのが実情である｡
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